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١  
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ  ﻗﺰوﯾﻦ
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ه داﻧﺸﮑﺪ
  
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  2931در ﺳﺎل  در ﺷﻬﺮ  ﻗﺰوﯾﻦﻣﻮﺟﻮد     ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪهآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ رآﺑﻬﺎيﻣﯿﺰان ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ دﺑﺮرﺳﯽ
  
  ﺟﻤﺎﻟﯽﺣﻤﺰه ﻋﻠﯽ دﮐﺘﺮ  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﮐﺎرﯾﺎب:دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺘﺎد
  
  ﻃﺮح: ﺎن ﻣﺠﺮﯾ
  زﻫﺮا ﭘﯿﺸﺪادﯾﺎن - روح اﷲ اﻓﭽﻨﮕﯽ
  
  
٢  ﭼﮑﯿﺪه :
  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺳﯽ آب ﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رو ﺑﻪ رﺑﺮ ﺑﻪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ آن ﺷﺪ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧـﻮاع  ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﻓﺮاد در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
.اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ SNDAPSﺑﻪ روش  آب ﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه، در  ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﺎرك ﻫﺎي آب ﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯿﺰان
  
   ﻫﺪف :
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  2931در ﺳﺎل  در ﺷﻬﺮ  ﻗﺰوﯾﻦﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ درآﺑﻬﺎي آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﺑﺮرﺳﯽﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، 
و وش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺎي آب ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ر SNDAPSروش  ﺷﺪه ﺑﻪ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آﺑﻬﺎي ﺑﻄﺮي:ﮐﺎرروش ﻣﻮاد و
ﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي و ا . در اﯾﻦ روش ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻓﺎﺿﻼب اراﯾﻪ ﺷﺪه، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي 1/4ﺗﺎ 0/2ﺪوده ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﻮك اﺳﺘﺎﻧﺪارد در  ﻣﺤاﺑﺘﺪا اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ،ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮ ﻣﺘﺮي 
ﻣﺨﻠـﻮط  SNDAPSﻣﻌـﺮف  ﺷـﺪه در ﻇـﺮوف ﻣﺨﺼـﻮص رﯾﺨﺘـﻪ و ﺑـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري 71ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ  ﺳﭙﺲ 
  ﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ..ﺑﻌﺪ از دادن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﻃﻮل ﻣﻮج و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﻧﺷﺪ.
   ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘـﺮ  0/53ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  71ﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﺸﺎن ﻣ 
  .ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ0/96،    0/31و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  (±0/21)ﻣﻌﯿﺎر  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي :
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﻮراﯾـﺪ در آب ﻫـﺎي ﺑﻄـﺮي ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  49/1در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
.درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار دارﻧﺪ5/1
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ  از ﻣﯿﺰان آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
